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Висвітлено особливості виробничої практики з ортопедичної стоматології студентів стоматологічного фа-
культету в сучасних умовах. Особливу увагу приділено питанням якості навчального процесу. 
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This article describes the peculiarities of passing by students of stomatological faculty the manufacturing practice at 
prosthodontics in modern conditions. Particular attention is paid to the quality of the educational process.  
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Виробнича практика – обов'язковий розділ освітньої програми підготовки лікарів-стоматологів. Вона становить 
собою форму організації навчального процесу, безпосередньо орієнтовану на професійно-практичну підготовку 
студентів стоматологічних факультетів. Структура і тривалість виробничої практики визначені типовим планом і 
наскрізною програмою з виробничої практики для студентів стоматологічних факультетів медичних ЗВО IV рівня 
акредитації за спеціальністю 7.110106 «Стоматологія» [6]. 
Мета виробничої практики – формування загальнокультурних і професійних навичок і компетенцій, закріплен-
ня навичок і освоєння практичних умінь із рекомендованого навчальною програмою переліку [ 2; 3]. 
Під час виробничої практики, як і на практичному занятті, формується вміння застосувати знання в реальній 
ситуації, але практика має і деякі суттєві відмінності. На практичному занятті викладач і студент мають можли-
вість спілкуватися постійно, а на практиці можуть отримати консультацію епізодично або (іногородні студенти) 
тільки перед початком практики чи в мережі Інтернет.  
Таким чином, навчання на виробничій практиці більшою мірою базується на самостійній роботі студентів, де 
вони займаються реальною діяльністю лікаря. На виробничій практиці з ортопедичної стоматології студенти пе-
ребувають після закінчення IV курсу в ролі лікаря-стоматолога ортопеда. До цього студентами мають бути опано-
вані основні методи ортопедичної реабілітації пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів, частковою і повною 
втратою зубів.  
Головне завдання практики – закріпити теоретичні знання, здобути вміння і практичні навички для самостійно-
го виконання профілактичних, діагностичних, лікувальних та реабілітаційних заходів. Виконанню поставлених ви-
робничою практикою завдань сприяє те, що проводиться вона після курсового іспиту, тобто коли студенти мають 
досить високий вихідний рівень теоретичних знань і певний набір практичних навичок. Важливо, що допускаються 
до практики тільки ті студенти, які успішно подолали цей рубіж. Студент, який виконує функцію лікаря-
стоматолога ортопеда, має навчитися формулювати діагноз, проводити обстеження і складати план лікування 
хворого в ортопедичній стоматологічній клініці. Практика дозволяє в реальних умовах ознайомитися з організаці-
єю ортопедичної стоматологічної допомоги населенню. 
Спільна робота з безпосереднім керівником – досвідченим лікарем- стоматологом ортопедом дозволяє роз-
ширити уявлення про обсяги кваліфікованої ортопедичної допомоги при дефектах коронок зубів, часткових дефе-
ктах і деформаціях зубних рядів, повній втраті зубів, а також про підготовчі лікувальні заходи в порожнині рота 
перед зубним протезуванням пацієнтів. Викладачі кафедри (куратори практики) виконують інформаційний, науко-
во-методичний і педагогічний супровід під час навчальної практики [5].  
Організація виробничої практики студентів IV курсу відображена в «Щоденнику виробничої практики з ортопе-
дичної стоматології в якості лікаря-стоматолога ортопеда», у методичному посібнику «Виробнича практика з ор-
топедичної стоматології» [1]. У цих виданнях визначені мета, зміст і методи реалізації процесу навчання студентів 
під час виробничої практики з ортопедичної стоматології. Розроблено ситуаційні задачі для атестації студентів із 
розділу «Виробнича практика», які охоплюють опис клінічних випадків і вимагають від студента вміння встановити 
діагноз, описати етапи маніпуляцій, знання етапів виготовлення різних видів ортопедичних конструкцій. Таким чи-
ном, на підсумковій атестації об’єднуються теоретичні знання і практичні навички та вміння.  
Підготовка до виробничої практики на кафедрі триває протягом навчального року. Переглядається і доповню-
ється відповідно до вимог програми практичний мінімум, з’ясовуються побажання студентів про місце практики 
(за місцем проживання чи за місцем навчання), керівник практики на стоматологічному факультеті укладає дого-
вори з клінічними базами, уточнює кількість робочих місць, спільно з головними лікарями підбирає керівників 
практики. Перед практикою керівники від кафедри проводять загальні збори студентів, на яких оприлюднюються 
завдання практики, правила заповнення облікової та звітної документації і проведення підсумкового заліку. У пе-
ріод виробничої практики студенти освоюють заповнення таких обліково-звітних документів як «Листок щоденного 
обліку роботи лікаря-стоматолога ортопеда» (облікова форма №037-1/о), «Щоденник обліку роботи лікаря-
стоматолога ортопеда стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету» (облікова форма №039-4/о), технічний 
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наряд на виготовлення ортопедичної конструкції.  
Виконуючи обов'язки стоматолога-ортопеда, студенти активно допомагають лікареві вести документацію, під-
бирати потрібні інструменти і відбиткові ложки, замішувати відбиткові матеріали, отримувати відбитки, виконувати 
окремі маніпуляції; асистують «у чотири руки» на прийомі складних пацієнтів [4]. 
Організація і проведення виробничої практики студентів стоматологічного факультету мають свої складності. 
Вони зумовлені високою вимогливістю пацієнтів до забезпечення, збереження і підтримання стоматологічного 
здоров'я, негативним ставленням до проведення ортопедичного лікування студентами на платній основі. Тільки 
бездоганна якість лікування (з клінічної точки зору) з боку лікарів і студентів та відповідні гарантії, підвищення від-
повідальності безпосередніх керівників практики і стоматологічних установ за якість наданої студентами ортопе-
дичної допомоги дозволять забезпечити повноцінну виробничу практику в умовах переповненого ринку стомато-
логічних послуг.  
Незважаючи на це, студенти виконують різні маніпуляції під кваліфікованим керівництвом досвідчених лікарів. 
У багатьох студентів інтерес до протезування зубів виходить за межі лікувальних кабінетів і вони знаходять час 
під час практики відвідати і попрацювати в зуботехнічних лабораторіях. Знання технічних етапів виготовлення 
протезів дозволяє усвідомлено виконувати клінічні етапи.  
За час практики з ортопедичної стоматології студенти не тільки вчаться, а і допомагають структурам практич-
ної охорони здоров'я в проведенні санітарно-просвітницької роботи серед пацієнтів: проводять бесіди і випуска-
ють санітарні бюлетені. За лекції та санітарні бюлетені студенти отримують додаткові бали.  
В Українській медичній стоматологічній академії розроблено єдиний принцип вимог при атестації студентів із 
практики, що дозволяє найбільш повно оцінити результат навчання. Атестація проводиться за такими формами: 
1. Співбесіда за щоденником виробничої практики, який відображає обсяг виконаної студентом роботи. Прин-
ципово важливо, що оцінюється не щоденник, а відповідність написаного в ньому реальним знанням і вмінням 
студента, тобто вміння застосовувати знання у розв’язанні професійних завдань. Професійне завдання – це реа-
льний пацієнт, запис про курацію якого описана в щоденнику з виробничої практики. 
2. Виконання тестових завдань, що дозволяють визначити ступінь готовності студента виконати ті чи інші дії. 
Принципово важливо, що акцент робиться на перевірку тих знань, які відображають рівень умінь. 
Обов'язкова умова атестації – наявність позитивної характеристики студента, написаної керівником виробни-
чої практики, цифрового і текстового звітів. Це свідчить значною мірою про свідомий вибір майбутньої професії 
нашими випускниками, сформований у сім'ї, школі, медичному коледжі в процесі безперервної освіти, про досить 
високу соціально-професійну орієнтацію студентів стоматологічного факультету Української медичної стоматоло-
гічної академії. 
Отже, навчання студентів-стоматологів на виробничій практиці з ортопедичної стоматології дозволяє майбут-
нім фахівцям набувати професійної мобільності, закріплювати мануальні навички і вміння, необхідні в подальшій 
професійній діяльності, дає можливість адаптуватися в складних реаліях життя. 
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Фахова підготовка лікарів-стоматологів ортопедів залежить від ефективності процесу навчання. 
Накопичений за останні роки досвід та аналіз роботи навчально-методичного комплексу, створеного на кафе-
дрі ортопедичної стоматології з імплантологією, свідчить про важливість цього напряму роботи, оскільки перед-
бачає послідовну безперервну підготовку студента-випускника з дисципліни «Ортопедична стоматологія».  
